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Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej i Zakład Mikrobiolo-
gii Lekarskiej Katedry Mikrobiologii Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego zyskały nową siedzibę. Otwarcie 
zmodernizowanego kompleksu dydaktycznego odbyło 
się 29 grudnia 2016 r. w budynku przy ul. Dębowej 25. 
Zgromadzonych gości powitała dr hab. Lidia Piechowicz, 
kierownik Katedry Mikrobiologii. Wśród obecnych nie 
zabrakło rektora prof. Marcina Gruchały, rektora kadencji 
2008-2016 prof. Janusza Morysia, prorektora ds. rozwoju 
i organizacji kształcenia prof. Jacka Bigdy, prorektora ds. 
studenckich prof. Tomasza Smiatacza, dziekan Wydziału 
Lekarskiego prof. Marii Dudziak, prodziekana WL prof. 
Marka Niedoszytko, kanclerza Marka Langowskiego i za-
stępcy kanclerza ds. technicznych Zbigniewa Krawca. 
W ramach projektu przebudowano i  rozbudowano 
dawną pralnię oraz zmieniono dotychczasowy sposób 
użytkowania budynku. Inwestycja na kwotę blisko 15 mln zł 
została zrealizowana ze środków własnych Uczelni. Po-
wierzchnia użytkowa obiektu wynosi 3 612,30 m2, kuba-
tura 16 022,50 m3. Projekt realizowano dwuetapowo: od 
czerwca 2014 r. do kwietnia 2015 r. kompletowano doku-
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mentację projektową wraz z pozwoleniami na budowę, 
a od września 2015 r. do września 2016 r. trwały roboty 
budowlano-montażowe i wyposażenie.
Dwukondygnacyjna część biurowo-socjalna pralni 
z podpiwniczeniem została przebudowana i rozbudowa-
na, tak by budynek pełnił funkcje dydaktyczne i badawcze. 
Na poszczególnych kondygnacjach zlokalizowano po-
mieszczenia Zakładu Mikrobiologii Jamy Ustnej oraz Za-
kładu Mikrobiologii Lekarskiej. W piwnicy znajdują się 
pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz szatnie 
pracownicze i studenckie, które zaprojektowano jako 
trójdzielne śluzy szatniowe, oddzielne dla każdego Zakła-
du. Na parterze zlokalizowana jest część seminaryjna dla 
40 studentów, laboratoryjna dla 24 studentów, pomiesz-
czenia pracowników naukowych, pracownia grzybów, 
pracownia chromatografu gazowego, dwie pracownie 
beztlenowców oraz pracownia tlenowców, pożywkarnia, 
pomieszczenia przygotowawcze i administracyjne Zakła-
du Mikrobiologii Jamy Ustnej. Piętro pierwsze obejmuje 
część laboratoryjną i ćwiczeniową dla 90 studentów, pra-
cownie badań naukowych: immunochemiczną, bakterio-
logii, typowania bakterii, badań jałowych, genetycznych 
DNA i RNA oraz elektroforezy z ciemnią Zakładu Mikro-
biologii Lekarskiej. Natomiast na drugim piętrze znajduje 
się część seminaryjna – dwie sale dla 30 studentów, każda 
wyposażona w sprzęt audiowizualny oraz część admini-
stracyjna Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej. 
Ponadto obiekt został wyposażony w podjazd i windę 
umożliwiającą dostęp osób niepełnosprawnych do wszyst-
kich pomieszczeń. Zakupiono nowe meble biurowo-la-
boratoryjne, natomiast wyposażenie aparaturowe prze-
niesiono z poprzedniej siedziby Katedry Mikrobiologii. 
Stacja transformatorowa zlokalizowana dotychczas w piw-
nicy budynku została wyniesiona do samodzielnego 
obiektu wzniesionego specjalnie w tym celu. ■
